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P U B L I C À L U N E S L O S 
FRATERNIDAD fiOííijpo susiio: Diez ceniimos 
V I E R N E S Teruel 2 de Septiembre 1932 
p i i c i t a u ó n 
7eTtT̂ COnflCÍ0nàU3ds{ Gcerno más cíue en 
fesa relflfí • d ia ^ePÚca, pero precisa-
I j . t llv& ¡^«Pendencia, le onás valor a nues-
f oras^ue las pronunciadas r labios obligados 
f' 611 t70 ^omento la apoloédel Gabinete. 
J proceder del señor Ázaña ye SÜS aistinguidos 
» a n e n ) s ante Ia sedición aristoitica-militar fraca-
« n o ha podido ser máí serenfmás acertada, más 
f; 0 adtníran las naciones extijeras y la aplaudi-
nosotros sin ninguna clase d.-eservas. 
paso menos Kufoiera sido oilidad, un paso más 
ardía, el Gobierno Ka sabido redarse en el justo me-
I Y naciendo una obra de eauiid y de justicia ka tras-
minado lo cjue fué un peligro, euna página de gloria 
| p la República. 
^Dispuestos a poner siempre 9>ce todos los sentimien-
ie l interés por la Repúblicarendimos al Gobierno 
l ï^ í t^mjradoa más fervora y nuestra felicitación 
más sincera, por el acierto conue ha llevado la pasada 
rebelión, c(ue por lo ridicula, ly 4US P-nsar será la úl-
tima. 
Si la República bubiera vido por una cuartelada, 
podía sucumbir en otra cuar/ada, como ha venido por 
voluntad de un pueblo, tan ¿o el pueblo puede dispo-
ner de ella. L a prueba no haodido ser más concluyente. 
A LA OPINION 
A • r m a n e e i o a q u e l J í a 
Proclamada la República por- servicio a la Nación ciñendo sus 
. más sincera y sublime manifesf-1 aspiraciones a las circustancias, no 
' ción de un pueblo; pasadas s dejando aquellos de pisar el acele-
v.convulsiones que los primeros ^-'rador, pero sin abandonar la vía le-
K n el mar proceloso de la po-
lítica republicana nacional, na-
vega con próspero viento un 
buen español, eminente y gran 
español, que* a lo largo de aU 
vida de sacrificio ha propugna-





a su obra mag-
na y humanísi -
ma sería injus-
to ; combatirle 
porsistema sería 
innoble; ofen-
derle por placer 
s e r í a canalla. 
Procede, sí, dis-
cutirle pero con 
nobleza,conde-
sinterés, de la 
misma manera 
que lo haría un 
hijo, un buen 
hijo, con su pa-
dre. 




ses acompañan a todo cambiode j gal y constituyéndose los otros en 
régimen^ victoriosa en la prueb de 
resisjjència a que la ha somédo 
la estrepitosamente fracasada een-
militar de Agosto, que n ha 
-vHo más que para conftnar, 
i «que solos se quedan los muetos», 
venimos a la vida pública, ja no 
para luchar por consolidar Ir con-
solidado, si no para coopeár a la 
restauración de España, qi3 bien 
lo ha de menester. 
E l único camino que pue/e con-
ducirnos a ese soñado paríso, es 
el de la Libertad, la Igualiad y la 
.^Çr^^rnidad, los t ^ postuMos his-
tóricos, donde se asientan todas 
las democracias gloriosas. 
El remedio exije el sairificio de 
todos los privilegios mintenidos 
durante la monarquía y i ello se 
habrán de resignar el Ejército, la 
Iglesia, el Capital, el Funcionaris-
mo, la Propiedad y otras clases que 
e*. el favoritismo han vi^do. 
Un cambio de régimen no es 
un cambio de Gobierno, es como 
freno, pero sin obstruir la rotación. 
Los aceleramientos imprudentes 
y los frenazos insconsciente^ no 
pueden ser causa más que de acci-
dentes, de desgracias, de penas, de 
dolorl 
A l 
D. Aíejandro Lerroux 
ilustre /e/e del partido Republicano 
Radical español y una de las fi¿uras de 
mayor relieve de la política española^ 
alharacas. Su figura procer, de 
hombre venerable y digno, 
atrae. Sus palabras, retienen. 
E n la adversidad acertó a can-
tar las primicias de la Repúbli 
ca. E n el triunfo, supo reflejar 
la propia y ex-




pública como el 
día primaveral 
que pudiera so-






sión y la frater-
nidad. Las gen-
tes seabrazaban 
por las calles, 
como si hubie-
ran llegado a la 
plenitud de los 
tiempos y el P a -
raíso fuera en 
cada hogar una 
expres ión del 
sentimiento hu-
Y más adelante, como men-
tís a las aviesas e interesadas 
manifestaciones de unos cuan-
sufrió con estoica entereza exi-! mano, y en la plaza pública, 
lios y persecuciones y pudien-| una expresión de ia confra£er_ 
do haberlo sido todo, prefirió nidad de los pueblos. 
impulsar el movimiento que I 
había de estructurar el nuevo y I 
feliz gobierno de España. 
Su generosidad, bien patente : 
, i i li i tos detractores de su programa e innegable, lleva consuelos y, - . - i . . , s 
i „ i t todo beligerancia, todo amor, esperanzas a los que lo han me-; , * ' . ' 
i r i exclama: liemos venido a go-nester, sea cual fuere el atrezzo * 
de su ideología, y si de hacer ; bernar Para to<ïos,los españo-
c l preilS3. justicia se trata, lo arrostra to-jles' no solament¿ para una 
— — — j do para ser el primero en ejer-j clientela, porque la clientela 
diremos (pudiera parecer cerla. definida, la órbita de los esca-
pretensión, y nada más lejos de . Don Alejandro Lerroux, y sos partidos republicanos que 
nuestro ánimo) que B L R A D I C A L , no es la primera vez que tal merecían ñor su estructura el 
viene a llenar un vacío en la pren : decimos, es la órbita del mun-! nombre de* tales, no fué la que 
sa locaUo que s i decimos (con- \ ¿ 0 político español máxima 1 éanó las eIecdones Jel día 12-
vencrdos del rn flujo y poder de la „ T . . J . J „ _ J„ I„ ^ ' i fano tas, e lecciones a e i a i a i ¿ , 
a mayoría de los españo-
que lanzándose a la plaza 
Ato 
influjo y podi 
palabra escrita), es, que venimos a 
satisfacer una necesidad, un com-
promiso y más aún, un deber, del 
partido radical turolense. 
Partido con un i efe, un progra-
ma y una historia, que constituyen 
la más noble ejecutoria del repu-
blicanismo español. 
A su propaganda y defensa, nos 
indican las palabras, un cambiode ^re^amos con ardor y entusias-
régrmen: La República debe res- ™o, pero nuestros conceptos, nues-
petar todas las ínstítucijxnes fun- trQ ideolo8^ Y nuestros procedi-
damentales de la.sociedad, pero ™entos, serán si.*mpre inspirados 
reduciéndolas a l u verdadera este- en los básicos principios de la de-
ra de accr.l7 pitándoles todas las a c r a c i a , de la libertad, del res-
L extrañas a sus fines. Pet0 / e Ia fo/e^c/a- Pa™ Ias 
o r a n t e s de esas clases /cfe*5' Ia més amPlia concepción; 
0s /nis - a v ^ n r i ó n . nnft lie- P3™ âs personas, el más respe-
ya£St'tüid&s egoísmos 
//an 0s st/^nocer que todo privi-
autoridad alrededor de la que fu¿ [ 
convergen las ideologías más;] 
dispares. Eje de la gran rueda ' i , • i i publica acudió a los comicios y ha conseguido que muchos 
hombres de valía le ofrezcan su 
apoyo. S u partido poderoso,. 
disciplinado, tentacular, se Ka jmostrar ^16 comenzado 
ido formando al calor de ense- una nueva era Para la Patria' 
ñanzas y al muestrario de bon- Portíue ya la opinión pública 
dades, sin precipitaciones, sin participaba en todas las cosas 
Las Cortes 
Siguen discutiendo los proyectos del compromiso: el 
Estatuto catalán y la Reforma agraria. 
L a opinión alarmada principió poniendo en ellos 
mucha atención, después con certero instinto la ha ido 
retirando y hoy lo que desea es dar esos temas por ter-
minados y pasar a otra cosa. Y esto no es por haber 
cambiado de criterio, sino porque convencida de su fuer-
za, se reserva que la realidad ponga de manifiesto sus 
resultados para corresponder a los efectos. b 
E l Estatuto catalán concluirá por no interesar ni a 
Cataluña, y, como la Ezquerra que lo patrocina, va per-
diendo en aquella región su simpatía como bandera. 
L a Reforma agraria es un proyecto científico y como 
todas las elucubraciones científicas, rara vez dan resulta-
do en la práctica. 
Si en lugar de sacar las normas de los libros y estu-
diar lo que se ha hecho en el extranjero, se hubiera aten-
dido a la experiencia y estudiado al labrador español, 
sus necesidades y sus remedios, con cuatro artículos po-
niendo los dedos en las llagas, hubiera sido más segura 
la solución de la cuestión agraria. 
Confirmando lo que llevamos dicho esperamos los 
efectos de los dos proyectos!, para ver en definitiva, si se 
han solucionado dos problemas o se ha perdido el 
tiempo. 
SERENIDA 
À medida que va pasando el tiem-j de y las autoridades el empeño 
po, se van aquietando las pasiones, i más fervoroso en evitar discordias 
se van tranquilizando los espíritus 
y vuelve a la realidad aquella masa 
perturbada por las perniciosas pre-
dicaciones hechas, más por los re-
publicanos adventicios, que por los 
republicanos históricos. 
E l fenómeno es natural, aquellos 
y mantener el orden jurídico, que 
es el único cargo que los enemigos 
hacen contra el régimen, sin dete-
nerse a pensar, que lo acaecido en 
España, es bien poco en relación 
con la transcendencia del hecho 
producido, que seguramente ha de 
presto a la nación, al progreso 




%(  en excepci , que H  
no se ha- tuoso trato-
Para la prensa regional y muy 
especialmente a la local, el más re Aiye una injusticia so-: . , „ . 
- / F J • A~U™ 'iel reflejo de un compañerrsmo *' Us democracias deben „. , , , 
sentrdo y verdad. 
La ley y el pueblo; las autorida-
des, a las que va nuestro respetuo-
so saludo, y los comprovincianos, 
amor de nuestros amores, encon-
trarán en B L R A D I C A L el servi-
dor de sus ansias y el pregonero 
de sus aspiraciones. 
QbolirgUr .repárense a sufrir las con-
secij*' ^ rías- La República no puede 
mas 
rsonalidad que el trabajo, ni 
. título de honor, que el de ciu-
ino. 
orno no vamos contra las Insti-
ones, sino contra sus privile-
medio enaltecedor de 
r s, estamos tan lejos de las uto 
pías de la extrema izquierda, como 
de los egoísmos de la extrema de-
recha. 
Los extremismos insensatos de 
las izquierdas, no pueden llevarnos 
más que al caos y los egoísmos in-
sanos de las derechas, a la" anarquía; 
unos y otros, son factores contra-
rios al orden social necesario p8ra 
hacer resurgir a España. 
Unos y otro5 Prestarían un gran 
Lápidas y n i M e s 
Juan Baufisfa Bol 
A R T E E N PIEDRA 
l m y Eajal. n t a o 5? 
Cn i i i M M Paria M u \ da \ m w 
De interés para nuestros afiliados | 
Se va a proceder por este C o m i t é a la formac ión de u n 
R E G I S T R O D E I N S C R I P C I O N D E L O S A F I L I A . 
D O S Q U E S E E N C U E N T R E N S I N T R A B A J O , 
al objeto de proceder en caso necesario a ver el medio de 
proporcionarles co locac ión . 
E n virtud de lo expuesto se rue^a a todos los af i l ia . 
dos çíue se encuentran en estas circunstancias, çlue k a par . 
tir de esta fecka s i s irvan pasar por esta Secretaría (pla. 
z a de la Libertad, 3), de ocbo a nueve de la nocbe coa el 
fin de proceder a su inscripción, debiendo bacer presente f 
este C o m i t é cíue todos aquellos cine no estén inscriptos en que corresponden al interés na- Iiana Be"'to Vendrell y don José 
el Registro c(ue se menciona, no tendrán derecho alguno cional. , Marúi Rivera, abogado y diputa-
sobre los cjue hayan cumplido este requisito. Así , atrayendo, se sirve a E s -
A s í mismo se Ies recuerda !a ac tuac ión de la oficina pana y a la ^ P ^ ' - i c a , y así 
republicanos de siempre, que pa- señalar una nueva era en la Histo-
saron la vida en el desierto, sin | r'a nac'onal• 
mantener más ilusión que su ideal, | El día en que la libertad ciuda-
no necesitaban como los de última dana. la igualdad ante la ley y la 
hora, halagar pasiones y alimentar Maternidad entre todos los españo-
extremismos, para acreditar una fé ,es' brillen como deben lucir en 
y un fervor que nadie podía discu- una República republicana, como 
tir. , Ia quieren los milicianos turolenses 
7 a medida que las pasiones se ^ sintetizan las glorias de nues-
van esfumando y se aclaran las tro pueblo, habrán enmudecido pa-
aguas turbias, el principio de auto- ra siempre los apologistas de un 
ridad crece al borde del lago políti pasado que ningún espíritu sereno 
co y no está lejano el día que el concibe que pueda volver. 
á. bol de la República sea una ga- "-~^·-
rantía de sombra y de paz, no ba T0ni|fl | haflft QC Anflft 
sada en la fuerza y el terror, sino ¡ y | | | O I ÜOuS LÚ flllUy... 
en la justicia y al amor, •'— 
P.ira que ese día, que será el de B l drstinguido secretario der 
la glor'ificaóión de la República, Congreso don Carlos Castel, di-
llegue pronto, es necesario que to- putado a Cortes por Montalbán, 
dos pongamos el interés más gran- Hegó ayer a Castellón, acompaña-
r ^ r ^ - ^ z ^ r r - r ^ r ^ . do de su señora para pasar una 
i temporada en una frnca de las in-
' mediaciones de Almazora. 
\ — Llegan noticias de que han sido 
muertos por la Guardia civil dos 
cél- hres bandidos que asolaban 
! las campiñas andaluzas, el Perna-
' les y el Niño de Arahal. 
>— Procedente de Valencia Negó 
[la drstrngurda señora doña Felisa 
\ Dolz del Castellar, viuda de Mar-
j co, en compañi'} de su bella sobri-
I na Merceditas Bernad. 
• — A las cinco y cuarto de la ma-
drugada, en la iglesia parroqural 
do San Andrés, se ce/e Aro' el ma-
tn-n mio de' co tador de fondos 
provinciales don Tomás Rrvera y 
RJ era, con la bellísima y elegante 
eñonta Pepita Benrto Landa. 
Actuaron de padirnos, doña Ju-
S O Ñ f í R 
Yo conocía a un demente 
que pretendía encender 
un cigarrillo de amianto, 
A veces, voy discurriendo 
que lo mejor de la vida 
nos lo pasamos soñando, 
Y pienso 
si estamos persuadidos 
de nuestro espíritu ^ano, 
pues, soñar, es intenl r 
encender 
un cigarrillo de amr nfo, 
VÍCTOR Ros MONZÓN 
Lea usted E L RADICAL 
cíue está constituida para el despacho de los asuntos que 
deseen ventilar los afiliados, cuya oficina viene actuando 
con feliz éx i to desde su ftiau^uración, bien entendido que 
dichas ées t iones son completamente gratuitas. 
Teruel a 3 l de Agosto de 193^. — P . A . del C . L . — E l 
Secretario, Jesús Esquiu. 
nosotros, optimistas, estamos 
do provincial. 
— Bn la subasta celebrada en Ma-
drid para otorgar la construccrón 
del edrficro destinado con el hombre que nunca o b r a l " ^ ea///c/0 oestr'iado a Correos, 
con ira, la pas ión del alma que1 ? ^ T f * ^ 0 ^ ^ 
mueve a indignación y enojo ^ / ^ 6 / o r m a P^te rmpor-
* y C"0J0'.tante el drstinguido rnffsn,f>rn dnn 
sino con aleária, el contento \ Dámaso Torá í ^ ln*eniero don 
del á n i m o que lo embellece — A 3I2'28 
todo. 
DIÁBOLO 
pesetas ascendió lo 
recaudado por consumos en los 
f l a tos de Qsta capitaL 
P á g i n a E L R A D I C A L 
Número Ï 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Seie ile la Jacta iliiflislrativa 
Presidida por el señor Segura y 
con asistencia de los señores Mar-
co Barceló, Martín, Maíces y Fa-
bre, celebró el martes sesión la 
Junta administrativa. 
Entre otros acuerdos de escaso 
interés se tomaron los siguientes: 
Ingreso en concepto de acogidos 
de lactancia de José Sierra y Rafael 
Carmona, de Riodeva y Utrillas res-
pectivamente. 
Conceder un mes de licencia al 
oficial don Timoteo Perruca y al or-
denanza don Benjamín Serrano. 
Sean anunciados en el «Boletín 
oficia!» los expedientes instruidos 
por los Ayuntamientos de Cobati-
llas e Hinojosa, solicitando perdón 
de las contribuciones por las pérdi-
das sufridas con motivo de las tor-
mentas que descargaron en sus res-
pectivos términos los días 12 y 13 
del pasado mes. 
Conceder una subvención de mil 
pesetas al Ayuntamiento de Ciru-
jecfci para la reconstrucción y sa-
neamiento de la fuente pública. 
Vista la solicitud del Ayunta-
miento de Villar del Salz para cons-
truir un camino, se desestimó. 
Se concede un anticipo para 
el rosal sarrionense, inyectado por 
las hermosas y simpáticas señoritas 
que constituyen la colonia veranie-
ga, darán el esplendor que fiestas 
de esta naturaleza necesitan. 
Los activos organizadores me in-
teresan que por medio de esta re-
seña se invite a todo el elemento 
juvenil, ya de Teruel, ya de los j 
pueblos de su provincia, que por j 
su cercanía les sea factible la asis-
tencia. 
E l seguro éxito coronará tan bien 
organizado festejo. 
E L E C C I O N E S A JUEZ MUNI-
CIPAL 
E l próximo domingo, día 4, ten-
drá lugar en este pueblo la elección 
parcial para el cargo de juez muni-
cipal, vacante por dimisión del que 
lo desempeñaba don Emiliano Ar-
nau. 
AI parecer, serán dos las candi-
daturas que se votarán, si bien la 
impresión que hay es de que triun-
fará con una gran mayoría la pro-
puesta por el partido Republicano 
Radical. 
EL CORRESPONSAL 
EL EDIFICIO DEL DANCD 
«República», en su edición de 
construcción de caminos vecinales ? ayei% publica un documentado artí_ 
a los Ayuntamientos de Monforte y p r e g u n t a n d o si va a empren-
Lóseos. fderse la construción del edilicio de 
Quedan aprobados diversos pa-1 ia Sucursal del Banco de España 
drenes de cédulas. |en nuestra ciudad. 
Se resuelven las redamaciones Nos parece muy bien la pregunta 
presentadas contra los expedientes deI colegar pues nosotros si fuera 
i i 
Vinos y Coñac 
Pedro Domecq; y C.a 
M á s de doscientos a ñ o s de existencia. Propi^ta* 
ría de los dos tercios del MarcKenudo. L o s viñe* 
dos m á s renombrados de la región andaluza. 
Pida siempre Coñac Domeccï 
Feodor el Batel0 hacia la coide- Zaragoza^compeñado de sus be-
sa Vera, por la uai es correspbn-. Has y dist^juidas hijas, 
dido. 
SALON ¡\RISIANA 
S E ASEGuLA... 
...que cuaïo el estío haya reco-
Para el próxit, domingo día A, • jido sus rede^ la vida familiar sea 
la estupenda peluia «El diablilU ; grata junto a\ estufa al rojo, se 
de la caja, interp,ta(]a por Marión; celebrará el mVimonial enlace de 
i Davies, Sidnay Ej^mer y Jamas'una bella señora turolense, more-
Cleason. Esta ciL viene prece-ina y juncal, demandes y expresi-
dida de gran famap0r lo que espe-jvos ojos,-que tie*© su nido en calle 
ramos será un fonyabie éxito; es principal y es \erna compañera 
Siempre fresca y transparente 
Se distingue por su calidad 
leandras (ique cuadro para cantar 
el Pichil) 
Las multadas son: 
instruidos por la inspección de cé-
dulas personales a los vecinos Flo-
rencio Muñoz, Manuel Ortíz, Jose-
fa Sánchez, María Teresa Navarro, 
José Herrero y Tomás Martín. 
7 por último celebrar sesión los 
días 10, 22 y 30 del corriente mes. 
S A R R I O N 
ORGANIZANDO UNA VERBENA 
Este simpático pueblo, honrado 
cada año más por numerosísima co-
lonia veraniega, organiza, como 
siempre supo hacerlo, festejos que 
permiten unir las juventudes y con-
seguir pasar la temporada de vera-
no como en el mejor de los pueblos 
de la provincia. A este efecto y pa-
ra el próximo sábado día 3 y sobre 
las once de la noche, se llevará a 
cabo una bien organizada verbena 
qué distinguidos jóvenes de la loca-
lidad juntamente con algunos vera-
neantes han proyectado. 
No cabe dudar del grandioso éxi-
to que este festejo va a obtener, 
pues lo promete así el sin número 
de bellas y simpáticas señoritas que 
preciso, insistiríamos sobre el partí 
cular, ya que se trata de un asunto 
de gran interés para los intereses 
de Teruel. 
Según datos facilitados en el Ins 
tituto Meteorológico, la temperatu 
ra máxima de ayer fué de 27'8 y !a 




l A t E N E I A E O E I C M T A B l A i 
i ransporles por tracc ión j: 
m e c á n i c a 
I Plaza He falles üastel, nflai. 391 
I T E R U E L I 
tt::mtn2::::mmm::t:m:t::::::::!:t>sn 
Registro civi l 
Nacimientos. — María del Pilaa 
Martín Pascual, hija de Domingo 
Emerenciana. 
Rafael Soriano Guillén, de Ma 
nuel y Rosalía. 
Manuel Villanueva Redón, de 
Miguel y Emereneiana. 
Defunciones.—Angela Torán Ma-
rín, de 74 años, a consecuencia de 
senectud. Cuesta Jardinera, 2. 
Matrimonios.—Ninguno. 
l i a e r a L o r a ! 
Ciertamente que lo que ocurría 
en Teruel era una verdadera ver-
güenza, además de pagar los artí-
culos de consumo a un precio ex-
cesivamente elevado, adquiríamos 
éstos en pésimas condiciones. 
Nuestro alcalde, hoy el señor 
Maícas, muy querido amigo nues-
tro, ha tomado medidas enérgicas, 
medidas que aplaudimos y que hai 
dado como resultado la siguiente 
relación parcial, de la que en nú-
meros sucesivos iremos publican-
do, para general conocimiento del 
vecindario. 
Como puede observarse, las le-
cheras, son l§s que han batido el 
record, habiendo una que es rein-
cidente por 2.° y 3.° vez, por eso 
la simpática Rosario Muñoz ha sa-
tisfecho un total de multas de 175 
casa EimiLiO herekq 
itódio-Recepiores y Radio-FenOgralos 
Amplicadores Fonógrafos Portátiles, 
mejores marcas. todo de las 
MODELOS 1933 
D I S C O S 
La Vox de su Amo — Regal — Odeón 
Parlophon, 
V E N T A A P L A Z O S 
« A COir.ERfiAL: hamo, y l a u . i s 
L E C H E R A S 
Aniceta Alonso, 25 pesetas; Ro-
sario Muñoz, 175; Carmen Nava-
rrete, 25; Ramona Pérez, Florencia 
Fuertes, Cándida Gamir, Dolores 
Hinojosa, Pilar Sánchez, Irene Her-
nández, Tomasa Bayo, Andrea 
Garzarán, Lucía Hinojosa y Joaqui-
na Ibáñez, 25 pesetas respectiva-
mente cada nna. 
Así mismo, Joaquina Ibáñez, 50 
pesetas (reincidente); Manuela Ju-
lián, Rosalía Navarrete, María Li 
gros, María Herrero, Tomasa Sanz, 
María Pérez y Alejandra Hinojosa, 
otras 25 pesetas respectivamente. 
Por venta de pan falto de peso, 
José Torres, 7 pesetas y por venta 
de leche • en malas condiciones, 
Joaquina Pérez, 25 pesetas. 
Todo esto nos parece encanta-
dor, ahora bien, lo que es preciso 
es que no cese ni un momento esta 
justa campaña' que tanta falta nos 
hacía. 
¡Muy bien señor alcaldel 
U C E S O % J 
«LIMPIEZA» PO-
C O LUCRATIVA 
Más de las Matas.—Comunican 
de este pueblo haberse efectuado 
un robo en la Iglesia del mismo, en 
cuantía de diez pesetas, cantidad 
extraída de dos cepillos destinados 
a limosnas y que para violentarlos 
hubieron de abrir los cacos un hue-
co de un metro de altura por casi 
medio de ancho. 
Ciertamente el trabajo no les fué 
compensado. 
E l Juzgado interviene. 
A T R O P E L L O 
En la carretera de Alcolea del 
Pinar a Tarragona, término munici 
qal de Müzaleón, fué atropellado el 
vecino de Cetas Ramón Foncuber-
ta Albesa, de 28 años de edad, ca- don Ernesto Calderón, 
sado, por la camioneta matrícula 
Tarragona 3.664 que conducía su 
dueño José María Puchel. 
E l atropellado resultó con magu-
llamiento general y probable frac-
tura de costillas, siendo calificado 
su estado de pronóstico reservado. 
Las causas fueron como conse-
cuencia de haberse espantado las 
caballerías que conducían el carro 
guiado por el Ramón, sin que pu-
diera evitar el atropello el conduc-
tor de la camioneta. 
relegado por la desazón que nos 
produce la tiranía de los malos olo-
res y por ingerir polvo en grandes 
cantidades. La ciudad que pudié-
ramos llamar alta, ciudad de paseo 
y de vida intensa, se cubre de ado-
quines y asfalto, facilitando el mo-
vimiento obligado de los mayores 
y amparando el corretear de la tro-
pa chiquilina. 
Queremos que el esfuerzo reali-
zado por nuestro celoso Ayunta-
miento no quede en el olvido y por 
ello nos atrevemos a felicitarle muy 
cariñosamente, muy sinceramente, 
aprovechando además la ocasión 
para instarle a que las aguas del 
I juadalaviar hagan acto de presèn-
cia, a ser posible con más asidui-
dad, y consigan apagar la sed de 
una ciudad que está decidida a se-
guir el ritmo natural de los tiem-
pos. 
A P R E N D I Z 
Se necesita en la Im-
prenta de este periódico. 
una mulla a la Teiemnamica 
imgm 
Por el señor gobernador le ha si 
do impuesta a la Sociedad Teledi 
námica Turolense una multa de 
500 pesetas. Ha motivado esta de-
cisión el haber transcurrido el plazo 
solicitado por la citada Compañí 
para mejorar el alumbrado, el cual 
como es bien notorio, sigue tan de-
ficiente como antes. 
totalmente sonora.Completará el 
programa «La locafortuna», pelí-
cula cóm ea de dibujs animados. 
«Fruta amarga». Eta película to-
talmente hablada en español y de 
la cual es protagon;ta Juan de 
Landa, se proyecten el domingo 
día 11. Sucediendo aésta y como 
comienzo de temporac^ podremos 
admirar en este Salót las mejores 
producciones habladas en español 
de las casas Paramouit y Metro 
Goldwyn Mayer. 
VOTAS DE SOCIEDAD 
VIAJEROS 
Llegó de Valencia, con el fin de 
pasar unos días entre nosotros el 
aventajado cursillista don Antonio 
Fos. 
de torre preciosisi, con joven de 
carrera que desenieña muy acer-
tadamente su misió en un pueblo 
lleno de naranjos yuahares, avan-
te caminito hacia Úlencia. 
BODA 
Para mañana sábad\ está anun-
ciada la boda de la diltinguida se-
ñorita Gloria VicenteAija del no-
table abogado de este Colegio don 
Agustín, con el joven ftrmaceútico 
de esta plaza don David\García. 
Oportunamente darehos infor-
mación de este enlace. 
ENFERMOS 
Se halla notablemente mejorado 
de su grave dolencia, el monísimo 
hijo de nuestro querido amigo el ofi-
cial del Ayuntamiento don 
brosio García. 
Vivamente !o celebramos. 
— De Ademuz, acompañado de su 
distinguida esposa y bella hermana 
Pepita, don Pedro Navarro. 
De Terriente, el secretario don 
Francisco Lafuente. 
Marchó a Cucalón, don Miguel 
Soriano. 
— Regresó de Almería, el distin-
guido secretario de esta Audiencia, 
don Manuel Enciso, acompañado 
de su bella esposa e hija. 
— Marcha a Madrid, la simpática 
señorita, funcionario de Obras pú-
blicas, Matildita Carvajal. 
— A Guadalajara, el joven Enri-
que Fernández. 
— Hemos saludado a nuestro par-
ticular amigo, el notable periodista 
don Marcial Buj, que ha venido de 
De cuájalas 
nes científicas o ISteri-
rías, se nos remitan ú.& 
ejeeiapaares, haremos 
un estudio o juicio err 
tico, en nuestra sección 
de Bibliografía 
(Ballly Bal l l l6ro-Rl i r«) 
E D I C I Ó N 1 9 3 1 
Datos oficíalos dol Oobisrno 
Provisional do la República, • « 
Madrid y Capitales prliioÍ¿*to« 
aaaDQdoaaq. 
Verdad obliga 
No hace muchos meses admitía-
mos, por cierta, la afirmación de 
que la suciedad en Teruel era un 
óxido que entrañaba sensaciones 
de pésimo efecto. Abrigábamos 
nuestros temores de que durante 
os días de calor que estamos vi-
viendo, ocurrieran desgracias la-
mentables en virtud de la suciedad 
que lo ocupaba todo, suciedad ori-
ginada t asi en su totalidad por la 
iesastrosa pavimentación de nues-
tras calles. 
Afortunadamente la ciudad se ha 
emozado en este aspecto y ya no 
abe decir que el alborozo con que 
esperamos los días de Cclor, esté 
CENTROS OFICÍALES 
Gobierno civil 
Por ausencia del gobernador ci-
vil, señor Pomares Monleón, se en 
cargó del Gobierno, el secretario 
Recibió esta mañana las visitas 
siguientes: 
Señores alcalde y secretario de 
Utrillas; don Ramón Escriche, de 
Villastar, y una comisión de Villal-
ba Alta. 
Esiamecimieiiios de lurno 
Estancos.—Los de las calles De-
mocracia, Arrabal y Ovalo. 
Panaderías.—Las de León Lespi-
nat y Jacinto Báguena. 
Farmacias.—Las de Maruja Sal-
vador y Cordobés. 
Espectáculos 
T E A T R O MARIN 
Continúan con gran éxito, las 
funciones que a precios populares, 
está realizando nuestra primer Sala 
de espectáculos, cuya empresa con 
el fin de complacer al numeroso y 
distinguido público, ha contratado 
una de las mejores producciones 
de la cinematografía rusa, «El Ba-
telero ̂ del Volga». La acción de es-
ta hermosa película, se desarrolla 
en los días de la revolución rusa, 
en medio de estas azarosas cir-
cunstancias nace un puro amor de 
n e p a m ó n de autos, 
- motos y Dicicieias -
M a de Víctor Pnineda, niïn. § 
• Giordano Perruca -
m 
T A R J E T A S de V I S I T A \ 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
4 T O M O S 4 
HÁS D E 8.600 PÁGINAS 
MÁS Ot TRES MILLONES DE DA T09 
S4 HIPAS EN COLORES de la$ 
Prorinehs / Paaeaionts de EspaMm 
Iodo el Gimerclo. Indostria, Profeilonu, 
etceiera, t e , se eocuenlrao ea esta obra 
S E C C I Ó N E X T R A N J E R A 
Precio dt un ejemplar completo: 
C I E N P E S E T A S 
(tranco íe portes en toda Eapaia) 
• • • 
EL ANUNCIO EN E L ANUARIO 
L E COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA 
MUCHO 
Anuarios yJï-Baillilre Ï Riera Reiflidos 
—^~ -a-A. I -rrz; 
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ION TELÈGRAF Ï 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
De Bergamin a 
Lerroux 
El señor Bergamín diri 
gió una carta al señor Le-
rroux, con motivo de unas 
declaraciones hechas por 
aquél en « El Pueblo Vas-
co». 
E l texto de dicha caria 
es el siguiente: 
«San Sebastián 20 de 
Agosto de 1932. 
Señor don Alejandro Le-
rroux. \ 
Mi distinguido amigo: 
fíáce usted bien creyendo 
que en mi alusión a usted! 
en las declaraciones que 
publicó «El Pueblo Vas-
co» yo tenía el propósito 
de invocar un testimonio 
favorable para desvanecer 
una de las falsas imputa-
ciones hechas contra el 
generalSanjurjo, cumplien-
do así mi deber de defen-
sor, testimonio que no po-
día ser aportado al juicio, 
porque al ser sumarísimo 
impiden el examen de tes-
tigos que no estén en el 
lugar que se celebra. Yo 
creía que usted no estaba 
en Madrid. 
Otra intención hubiera 
sido censurable e indigna 
de mí, porque sé, por au-
torizada referencia, que 
desde la proclamación de 
la República ha repugna 
do usted y combatido to-
do movimiento de fuerza 
contra el Gobierno, y sé 
también, pudiendo dar de 
ello personal testimonio, 
que usted no hubiera acep 
tado el Poder de un movi-
miento militar triunfante. 
Haga usted el uso que a 
bien tenga de esta carta y 
Carta del señor Bergamín a clon ñlejandro Le 
rroux.—Reunión de los radicales bajo la presi-
dencia de ñ b a d Conde—Próximo v/iaje del 
Presidente de la República a Córdoba 
un sobrino suyo, el señor 
Lerroux, que regresará ma 
nan/», y el miércoles, pro-
bablemente, marchará a 
Barcelona, 
En fov/or de los dom-
i nificados por unas 
tormentas 
El diputado por Zarago-
za señor Algora ha presen 
tado en la Cámara un rué 
go relacionado con las re-
cientes inundaciones y tor-
mentas sufridas por la re-
gión, demandando sub-
vención para los damnifi' 
cados. 
En honor de la viuda 
de Galán 
Una numerosa comisión 
de la Cruzada de las Mu-
jeres Españolas ha visita-
do a su presidenta hono-
raria, la respetable señora 
viuda de Galán, para feli-
citarla por el rasgo de ol-
vidar el dolor propio para 
implorar, en unión de la 
viuda de García Hernán-
dez, el indulto de San-
jurjo. 
Aceptado el homenaje 
por la madre de Galán, la 
Cruzada de Mujeres Espa-
ñolas se dirige a todas las 
entidades, especialmente 
a las que pertenezcan se-
ñoras, para rogarles que 
cooperen en el obsequio 
¡3: 
RECOMENDACION 
No di ben de faltar en ning ina casa, las tan-
renombradas 
G A L L E T A S A R T I A C H . (Son las mejores) 
CASA 
T O M Á S G Ó M E Z 
SAN JUAN, NÚMERO 7 
No olvidéis que esta casa expende el mejor 
vino clarete, 15 grados. 
cia de haberla aplazado 
ayer. 
Por esta causa se prestó 
el mencionado servicio 
desde primera hora de la 
noche hasta las cinco de 
la mañana. 
La vigilancia se exten-
dió principalmente a las 
cocheras de tranvías y au-
tobuses, para evitar que el 
tráfico no se interrumpie-
ra a toda costa. 
Las fuerzas destinadas a 
dicho servicio estaban in^ 
tegradas por guardias de 
Asalto, a las órdenes del 
comandante de dicho cuer-
po. 
A las tres de la madru* 
gada pudo advertirse que 
pequeños grupos merodea-
ban por las cocheras de 
los tranvías y por las im-
prentas de algunos diarios 
que quieren hacerle, con- de la capital, 
pístente en un álbum, en Intervino la fuerza pú-
crea en la sincera amistad.! cuya cu^erta ê  retrato blica, practicando varias 
de su afectísimo q. e. s. m..'^6 su ^ 0 , detenciones. 
Francisco Bergamín.» 
Información pública 
La Comisión de Gober-
nación ha acordado abrir 
Fracaso de una 
huelga 
Desde primera hora se 
ha trabajado con perfecta 
normalidad, sin que se re-
gistrara incidente alguno. 
Por ello se ha desistido 
del servicio especial de vi-
gilaneia que se había mon-
tado en los muelles. 
En vista de que la tran-
quilidad era completa se 
ordenó que las fuerzas se 
retiraran. 
interesa hacer constar pú 
blicamente cuál ha sido su 
intervención para evitar 
que en adelante se le atri-
buyan soluciones pareci-
das y que por el carácter 
de la cuestión a que afecte 
no pueda atender. 
Robo en un barco 
Barcelona. —El capitán 
del vapor Noruego «Bruse 
Jarl» ha denunciado que 
durante la noche le fueron 
robados de la cubierta del 
buque géneros por valor 
jde 1.700 pesetas. 
Como presuntos auto 
res de esta sustracción, la 
policía ha detenido a José 
Gómez Díaz y José Llanes 
Santana. 
Del v/iaje del Pre-
sidente 
Córdoba.-El goberna-
dor dijo a los periodistas 
que el miércoles estuvo a 
acompañar al Presidente 
de la República a Priego, 
donde se le tributó un El «España núm. 5» 
Cádiz.—El vapor «Espa-|grandioso recibimiento, 
ña núm. 5» continúa en la El señor Alcalá Zamora 
bahía. le prometió que el día 6 
Se dice que llegaron an- vendrá a Córdoba para 
algunos de los 
siones acerca de la actitud 
que han de seguir en el 
proyecto sobre jubilación 
de magistrados y jueces. 
También se habló del 
Estatuto y se acordó que 
el señor Marracó defienda 
el voto particular del se-
ñor Lara respecto a la Ha-
cienda. 
Se trató del proyecto de 
Reforma agraria, estudian 
do la base 21. 
Se convino en aceptar 
la enmienda del señor Os-
sorio y Gallardo, apesar 
de considerarlo inaplicable 
a muchas provincias. 
Por último se suspendió 
la sesión, para continuarla 
por la tarde. 
Después del fracasa-
do complot 
Sevilla.—El Juzgado del 
distrito del Salvador ha 
comenzado a actuar con 
motivo de los incendios re-
gistrados en el Círculo 
Mercantil, Círculo r'e La-
bradores y chalet de Luca 
de Tena, llamando a de-
clarar a las Compañías de 
seguros y a las personas 
que pueden conocer el he 
cho. 
Por exhorto ha pedido 
el juez declaraciones a va-
rias personas que se en-
cuentran en Madrid y ha 
encargado a la Policía y a 
la Guardia civil que averi-
güe quiénes fueron los au-
tores de dichos incendios. 
teanoche 
deportados, que pasaron 
al penal del Puerto de 
Santa María y son veinte 
encartados procedentes de 
Sevilla. 
Las literas dispuestas 
para los deportados en ell 
inaugurar la casa social y 
la escuela de la Asocia-
ción de Empleados y Obre-
ros de Ferrocarriles de Es-
paña. 
Sanción a un cónsul 
Por decreto del Ministe-
« 
«España núm. 5», son 312,5rio de Estado se ha dis-
aunque cuenta con o60. j puesto que el cónsul gene-
La diferencia entre estos iral destinado en Manila, 




Este cónsul. a órdenes 
A las cuatro de la ma-
i drugada se presentaron en 
las cocheras de los tran-
Barcelona.—La pasada vías todos los empleados cia de que los deportados ^ general Saro y de los 
I noche, y ante los rumores para prestar su servicio pasarán al barco por vía religiosos de Filipinas, ha-
mformación pública circulados, se montó un normalmente. ¡marítima, procedentes de cía labor contra la 
durante quince días, res- se servicio extraordinario de Hasta dicha hora per- Puerto de Santa María e ^ica'Q116 motivó numero 
pecto a un proyecto pre-: vigilancia en los puntos maneció el jefe superior de irán acondicionados como sas quejas de la 
sentado por un diputado Estratégicos de la pobla- Policía en su despacho,: emigrantes 
sobre una ley de Bases de 
funcionarios locales. 
El señor Lerroux de 
viaje 
Marchó ayer tarde en 
ción. 
Durante toda la tarde y 
primeras horas de la no-
che se había dicho que los 
elementos de la Confede-
ración General del Traba-
automóvil a Santander, al jo habían de declarar la 
objeto de pasar el día de huelga general hoy en Bar-
su cumpleaños al lado de celona, como consecuen-
cia 
y 
PLLER DE REPARArIOflES 
D E T O D A C L A S E D E 
J M I U U I H W MAQUIÍNARIA 
Motores de explos ión.-Automóvi les 
S E GARANTIZAN L A S REPARACIONES 
Avenida de la República, 5O * Teléfono 1 
¿Dónde está el gene-. Reunión de los radi-
ral Barrera? | cales 
Dice el «Heraldo» que ! Ayer mañana se reunie-
según parece deducirse de ron los radicales bajo la 
que [noticias de buen origen, el presidencia de Abad Con-
recibiendo noticias y dic-
tando órdenes para hacer 
fracasar el movimiento. 
En una de las cocheras 
de los tranvías fueron de-
tenidos tres obreros 
trataban de ejercer coac-| general Barrera se encuen- < 
ción sobre sus compañe-}tra en Orán. 
^ E i servicio se ha presta-¡ Dice el 5 e ñ 0 r MociÓ 
do en la misma forma que] El señor Maciá ha dicho 
en los días anteriores has-ja los periodistas que ha 
ta las ocho de le mañana, bía leído en la prensa la 
en que se han presentado carta abierta que le dirigía 
los obreros al trabajo en: don José Marlés Sanz, re-
tábricas y talleres. {lacion^ia con las sancio-
Se temía que en el puer 
to hubiera alguna d ficul • qui f 
tad en la realiza J ó n de los j taluará u^ impuesto a cier-
trabajos, pero no ha suce-Uos îejos^jales de su ma-
[ española. 
1 
El juez especial señor 
Camarero, tomó declara-
ción al coronel señor Gar-
cía del Moral, contra el 
cual dictó auto de proce-
samiento y prisión con 
fianza. 
Según noticias, el señor 
Camarero dictó auto de 
procesamiento y prisión 
contra cuatro oficiales de 
esta guarnición. 
Parece .seguro que la 
vista de este proceso sé 
verificará en Madrid ante 
la Sala sexta del Supremo, 
j y no en Sevüla, como se 
había rumoreado. 
Por ello serán traslada-
dos a Madrid, cuando lle-
gue el día del señalamien-
to, todos ios encartados 
en este asunto, que pasan 
de 200. 
Repú-
I Trataron asuntos de trá-
mite y cambiaron impre-1 
nan c , nes el 
s no partido de iz-
.^•epublicana de Ca-
la lasa del [risial y 
Gran surtido para Pondas, Bares y Cafés.— 
Artículos para regalos.—Material eléctrico.— 
Las mejores lamparas eléctricas, con descuento 
para cantidades. 
dido así. : yoríastá denicipal, y que 
(Sfliociuii eflminisiracion 
Talleres: Bretfin, nQm. 
lumii A ñ o L—Número 1 «««j»»» 
^ÜPCÍOS , Reclamos 
Qüeias, segon larüa 
S E P U B L I C A L O S L U N E S V I E R N E S Teruel 2 de Sepíiembre 1932 
M I M I P A L E R I A S 
Deben favorecer esta solución | 
los propietarios y terratenientes,! 
I pues formar la pequeña burguesía i 
, . , , , „„ „áí« I es más eficaz al orden social, que 
Algunos de los que hace ya vein-! • , , , 
I no esperarlo todo de la restaura-
ción de estados de hecho y de fuer-
za que pasaron para siempre. 
A l a : 6 . e n § e 
te años soñábamos con que Teruel 
fuera dotado de imprescindibles 
medios de higiénica defensa y co-
modidad ciudadana, vemos satis-
factoriamente la marcha progresiva 
de la ciudad. 
Se puede ir, aunque antes pare-
cía una utopia, sin mancharse de 
barro desde el Mercado a la Aveni-
da de Zaragoza y al Viaducto. 
7 es que nuestro Concejo se ha 
preocupado con interés cordial de 
que Teruel viera realizados los de-
seos tantos años acariciados. 
Pavimentación de las principales 
vías de comunicación son el heral-
do de otras muy necesarias cuya 
BIBLIOGRAFIA 
« R I T M O S » 
Con el título que encabeza este 
artículo, hace ya algún tiempo que 
está a la venta un libro de versos, 
cuyo autor es el conocido escritor 
Víctor Ros Monzón. 
La destacada personalidad perio-
dística de este joven, está clara 
mente manifiesta en el sinnúmero 
i de artículos, cuentos y versos pu-cobstrucción no se hará esperar. 
Hay que sacrificarse y seguir ade-; Meados indistintamente, en el des 
lante; porque simultáneamente con : aParecido Periódico «La Voz de 
la pavimentación proyectada de las i Teruel», «La Semana Gráfica», de 
vías secundarias, la Corporación jValencia' el «Boletín» del Centro 
municipal aprovechará las piedras I 0brero Ara&onés' de Barcelona y 
sacadas de las calles principales jotros' Pero acaso donde más sé 
ypavimentará las calles del Arrabal, lmaniíiesta su recio temPle y sus 
verdadero relicario de las tradició-1dotes artísticas' es en el libro de 
nes turolenses, reparando al mismo ^versos a ^ e me refier0 V ^ue Por 
su humildad (una de las caracterís-
ticas dotes del autor) ha pasado ca-
tiempo la injusticia que supone te-
ner abandonadas las calles del Arra-
bal tan calles, según nuestro demo-
crático modo de ser, como la plaza 
de Carlos Castel. 
Ha sido preciso que gobernara el 
pueblo para que la cenicienla ara-
gonesa se vistiera las galas más ele-
mentales de la higiene. 
E l l a b r a d o r 
A pesar de ser el cimiento más 
sólido de la nación, ha sido la clase 
más abandonada por el Estado. Y 
como si su condición Ifevara como 
sino ia esclavitud, ahora que en la 
efervescencia de las reivindicacio-
nes sociales todos las clases hu 
mildes mejoran su condición, no 
se ofrece al labrador más solución 
que la de cambiar de amo. 
La aspiración del que cultiva la 
tierra, no es variar la casa donde 
ha de llevar el rento, sino hacer la 
tierra suya y la función del Estado 
que respondería a esta aspiración 
es facilitar el orden contractual, el 
crédito agrícola y la asociación de 
la clase, para llegar a este resulta-
do, sin quebranto de la economía 
nacional, de los derechos adquiri-
dos y del crédito en todos los órde-
nes necesario al progreso. 
Nuestros campesinos esparcidos 
a voleo por los poblados rurales, 
esperan soluciones que no les han 
A l aparecer el primer ntí^rero de E L R A D I C A L , 
periódico que es y ha de ser en toda la provincia el 
portavoz del ideario del partido, la Juventud Repu-
blicana Radical se dirige a vosotras, mujeres turo-
lenses, para haceros un llamamiento con el fin de 
que ingreséis en las filas de nuestras huestes y con 
tribuyáis a que el partido Republicano Radical que 
hoy se ve asistido por una gran masa de opinión, 
aumente su pujanza, pujanza que le ha de llevar en 
día no lejano a regir los destinos de la Nación. 
Las Corres Constituyentes os concedieron el voto, 
debido muy especialmente a la labor, a la campaña 
realizada por la diputado de nuestra minoría, seño 
rita Clara Campoamor, y con él adquiriréis cartas 
de naturaleza, con él habéis sido incorporadas a la 
política activa y en las próximas elecciones serán 
vuestros sufragios los que influirán extraordinaria-
mente en el rumbo, en la trayectoria que ha de se-
guir la nave del Estado. 
E s preciso que vosotras tengáis plena conciencia 
de vuestros actos y de la responsabilidad que pueden 
llevar cansigo para que no dejándoos sugestionar 
por sentimientos que por ciertos sectores quieren ser 
explotados haciendo de ellos una arma política, 
cuando deben conservarse en el a tar más intimo de 
nuestras convL dones, veáis con serenidad el mo-
mento actual y vuestros actos respondan a lo que 
juzguéis que sea más conveniente para nuestra Es-
paña, pues su esplendor y engrandecimiento debe ser 
el fin primordial de todos los que nos llamamos es-
pañoles. 
Son en nuestro ideario, la justicia, el amor y la 
es «Balada Amorosa» dedicado a ¡ t . , t J ' v 
su madre; versos contemplativos,; " b e r í a d ' los tres Postulados sobre los Cuales asenta-
nacidos en Q1 ambiente rural a que! mos todas nuestras propagandas, todos nuestros 
le obliga su profesión de maestro y; a c ¿ o s y constituyen la base y norma de nuestras 
versos frivolos, que sin llegar a | 
extremismos, tienen marcado sabor 
modernista, tanto en la concepción 
si desapercibido dentro de nuestra 
localidad. 
«Ritmos» (versos ingenuos), así 
titula el autor su obra y efectiva-
mente, así es. Versos ingenuos por 
su composición, por su contenido; 
versos ingenuos, porque los dicta 
sin malicia el corazón. La variedad 
de versos que componen esta obra 
pueden reducirse a tres grupos: 
Versos de añoranza, de los cuales, 
acaso el más bello de toda la obra. 
acciones. 
Justicia para todos, p e r s e c u c i o n e s para nadie, 
del pensamiento como en la libre | r e S p e í O para todas las C r e e n c i a s y en el aspecto SO-
composición: «Etapas», «Mi amor c¿aZ como mtlg bien dijo CQn certera expresión nues-
ahogado», «Tengo un reloj»... 
Ahora bien, en la totalidad de 
todos ellos, el espíritu que preside 
y da vida a la obra, deja muy lejano 
aquel de sus primeras composicio-
nes llenas de clasicismo; en estos 
versos por vez primera, asoman 
destellos atrevidos (algunos verda-
deros aciertos) muy análogos a los 
que despiden los actuales maestros 
de la floración lírica española. 
* • * 
Amigo Víctor, así como tu escri-
bes una portada tras la cual ocultar 
la modestia de tu vergüenza, así 
de satisfacer, sí han de consistir en escribo yo estas líneas, para mani-
festar mi admiración a tu obra y 
para hacerte un humilde—jya ves, 
viene de mil—acto de justicia. 
JULIO CATALÁN 
depender de los organismos oficia-
les. 
Inconvenientes tendrá el sistema 
actual de rentos y aparcerías, pero 
dada la psicología de nuestro pue-
blo, había que ver cual era la suer-
te del labriego, si tuviera que liqui-
dar con e! recaudador municipal, 
cor el registrador de la Propiedad 
o en la Delegación de Hacienda. 
Se debe encauzar el problema 
agrario procurando hacer la tierra 
del que la cultiva, es la única solu-
ción que ha de redimir al labrador 
y a la economía nacional de la ser- Centro Radical de Monroyo.— 
vidumbre y miseria en que se des-; Recibidas en su día 32 pesetas que 
envuelve en la actualidad. • se le abonan en cuenta. 
CBORESPONOENCIA DEL EO-
MITE P B O V m i A L 
E . Serred, de Calanda.—Recibi-
da su atenta del 1 del actual, de 
conformidad. 
3 ^ 
Lo/ Vino/ y Coñac 
D E 
m I f í i s s 
son los preferidos del públ ico por su éran 
exquisitez y delicada finura 
Represemanie en Teruel y su prouincia: 
Juan González Gómez 
¿Joaquín Arnau, 1 0 . — T E R U E L 
- — ± b : ^ iAte 
tro ilustre jefe don Alejandro Lerroux, conservado-
res frente a la anarquía, revolucionarios frente a la 
reacción. 
¡Mujeres turolenses! la Juventud Republicana Ra-
dical está organizando su agrupación femenina y se 
dirige a vosotras que habéis de componerla, tenien-
do la seguridad que responderais a nuestro llama-
miento, sin que os puedan coaccionar influencias ex-
trañas, pensar únicamente en aportar vuestro es-
fuerzo para lograr una España mej tr en que todos 
hermanos, dejemos odios y rencores para mirarnos 
con cariño y con amor. 
L A COMISION 
A Y U N T A M I E N T O 
esioiy ordinaria 
E l miércoles, bajo la presidencia sión el correspondiente dictamen 
del señor Maícas y con asistencia sobre este asunto. 
de los señores Bayona, Fabre, Mu-
ñoz, Aguilar, Rivera, Bosch, Giner, 
Abril, Sáez, Pastor y Sánchez (A.), 
celebró sesión ordinaria nuestro 
Concejo. 
Con motivo de la aprobación de 
la liquidación de las obras de pavi-
mentado de la Plaza de San Sebas-
tián y último trozo de la Avenida de 
la República, se suscita un debate 
Leída que lué, quedó aprobada el Por entender el señor Giner que pa-
acta de la sesión anterior. 
Pasados a la orden del día, se dió 
cuenta de un telegrama y una carta 
del alcalde de Albacete, relaciona-
da con los ferrocarriles aprobados, 
interesando, se solicite de Madrid, 
a fin de que quede definitivamente 
resuelto el asunto del Teruel-Alca-
ñiz, dando cuenta la presidencia de 
haber cumplimentado este servicio. 
Dada lectura de una relación de 
jornales, se promueve un largo de-
bate que queda aprobado conforme 
la proposición del señor Rivera, es 
decir, que en la colocación de obre-
ros, se de preferencia a los de ma-
yor antigüedad. En ese deb-á^e in-
tervienen los señores Sáez,Bayóiia, 
Giner, Rivera y Sánchez (A.), q^e! 
dando aprobada la citada 
así como, que por 
ra aprobarse dicha liquidación pro-
cede antes la recepción de las obras. 
Contesta el señor Bayona y se 
acuerda la aprobación de las rela-
ciones no haciéndolas efectivas, 
hasta después de la recepción de 
las referidas obras. 
Se conceden al músico Adrián 
Ros, 15 días de permiso, solicitados 
por enfermo. 
Queda aprobado un escrito de 
Baltasar Guillén, solicitando insta-
lar una carnicería. 
Después de un pequeño debate 
se autoriza al vecino José Garzarán 
Torres para instalar un motor en la 
fábrica de harinas de su propiedad. 
Con el voto del señor Giner en 
contra y previo un debate que pu-
j a d a relaci9n, ¡ diera tomnrse por jocoso, quedó 
•a ^om.sión/de 'nombrado encargado del cuidado Fomento, se Heve a la p r ó x i m a - 7 S \ — • s - u ue. cuidado 
próxima- Se-. del reloj, el alguacil del barrio de 
Concud, en substitución del sacris-
tán, bajo cuya custodia, fué estro-
peado aquél. 
Leído otro escrito de la misma 
Junta solicitando se habilite la sa-
cristía del Cementerio para amplia-
ción de la sala de autopsias, previo 
otro debate, fué aprobado de con-
formidad. 
Leída que fué una comunicación 
de la Unión de Municipios Españo-
les, invitando al Ayuntamiento para 
el Congreso Municipalista que ha 
de celebrarse en la Coruña, se acor-
dó a propuesta del señor Rivera, fa-
cultar a la Alcaldía para que en su 
día designe esta representación. 
A instancia del interesado, se ju-
! bila con las cuatro quintas partes 
j del sueldo mayor disfrutado al guar-
dia municipal Leonardo Enguita 
Murria. 
Se autorizan varias otras. 
Quedó aprobada la colocación 
de seis luces en el barrio de San 
Julián. 
Dióse lectura de las multas im-
puestas a lecheras, cuyo importe 
asciende a 473 pesetas, dándose 
cuenta de otras que se hallan en 
tramitación. 
Interesan de la presidencia los 
señores Giner, Fabre y Sánchez 
(A.), sobre multas impuestas hace 
varios meses y de las cuales no se 
ha dado cuenta a la Corporación, 
contestando el señor Maícas que se 
interesará del asunto, no contestan-
do, por desconocer cuanto haya 
sobre el particular, ya que por aquel 
entonces, ocupaba la presidencia el 
señor Bernad, 
Así mismo se solicitó por el señor 
Sánchez (A.), el que las listas de 
multados se entreguen a la Prensa 
para su divulgación. 
Entrados en e! período de ruegos 
y preguntas, el señor Sánchez (A.), 
pide sea trasladado el teléfono exis 
tente en el barrio de San Blas en el 
domicilio del sacerdote, colocándo-
le en un sitio al que puedan ir libre-
mente todos los vecinos, pues la 
estancia del mismo en dicha casa, 
priva a muchos del empleo de aquel. 
7 sin más asuntos se levantó la 
sesión. 
Ban J a municipal 
Programa del concierto que daré 
el próximo domingo, a las diez de 
la noche, en la Glorieta de Galán v 
Castillo: 1 
PRIMERA PARTE 
1.0 El Mago de la Muleta (P. D.) 
Oropesa. 
2. ° Andalouse (Vals), Chambe 
J . B. 
3. ° Capricho de Fliscorno (So-
lista señor Pascual), Calvist. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° Benamor (Canción españo-
1 ), P. Luna. 
2. ° La Czarina (Fantasía), R . l 
Chapí. 
3. ° E1 niño judío (P. D.), P. Lu-
na. 
Resueltas ya todas las dificulta-
des que se oponían a nuestra ve-
hemente aspiración, será desde hoy 
EL RADICAL, nuestro órgano de co-
municación. 
Dispongan de él todos los Cen-
tros incondicionalmente y los par-
ticulares en todo lo que no sea con-
trario a las necesidades y conve-
niencias del partido. 
Seremos el porta-voz de sus aspi-
raciones, los defensores de sus pro-
blemas locales y los acusadores de 
sus injusticias contra todo y contra 
todos. 
Lo que tengan que comunicar de-
ben hacerlo a la Dirección. En 
honor a la eficacia les rogamos cla-
ridad y concisión, los escritos lar-
gos no los lee nadie; la gente no 
está para perder el tiempo. 
Con el ofrecimiento, vaya el salu-
do « todos los que constituyen en 
la provincia la gran familia republi-
cana-radical. 
Cosas locales 
No se puede negar, que desde el 
advenimiento de la República nues-
tro Ayuntamiento, ha puesto toda 
su atención en la urbanización de la 
ciudad. 
Teruel va perdiendo su carácter 
pueblerino y los turolenses que con 
motivo del verano nos visitan, se 
muestran agradablemente sorpren-
didos de las mejoras que se van 
realizando. 
Tenemos entendido que el Ayun-
tamiento no ceja en sus propósitos 
y que tiene preparados más proyec-
tos, que irá ejecutando a medida 
que el tiempo y sus medios lo con-
sientan. 
Con ello conseguirá terminar de 
urbanizar la población y contribuir, 
como lo ha venido haciendo, a dar 
trabajo a los obreros. 
Muy bien que el Ayuntamiento 
se ocupe de mejoras y trabajo, pero 
no hay que olvidar las subsisten-
cias, que en nuestra ciudad van por 
las nubes. 
Estamos asentados, como se dice 
ahora en la cuna que forman las 
Sierras de Albarracín y Aliaga, ricas 
en ganado de carne; tenemos a 
nuestros pies una hermosa vega 
productora de verduras; se extien-
den a derecha e izquierda las cuen-
cas del Tuna, Jiloca y Jalón y so-
mos vecinos de Valencia y Zarago-
za, regiones ricas en frutas; somos 
un punto de la lí.\ea más corta en-
tre dos mares para el pescado. En 
estas condiciones no tiene explica-
ción que las subsistencias en Teruel 
alcancen un promedio de precio 
más alto que en muchas poblacio-
nes de España. 
De todo nos iremos ocupando-
poco a poco para demostrar a nues-
tros ediles que seguimos con inte-
rés su comisión y con absoluta inde-
pendencia aplaudiremos sus acier-
tos y censuraremos los desaciertos, 
salvando siempre la rectitud de las 
intenciones. 
ÍZAPATEIim DE GALUf 
I l i ïmk i milii y de venta | 
f i o a q ü Costa 2¡¡.-Teniel | 
Ititttf . itutttitttr.tttttttttuttttttttttittiu 
IVP. DB LA Voz DBTBRURI-BRBTÓN 6 
Si necesita comprar M U E B L E S , O B J E T O S P À U À 
R E G A L O S , A P A R A T O S P A R A E L E C T R I C I -
D A D o A R T I C U L O S P A R A V I A J E . . . No olvide 
Vd. que el B A Z A R - M U E B L E S de 
L a r í o , M a r i n a y Comp/ 
es una C A S A I M P O R T A N T I S I M A en este ramo 
y por tal motivo podrá comprar a precios verdadera-
mente económicos. Visite L I B R E M E N T E este E S -
T A B L E C I M I E N T O donde será siempre bien servida 
Lario, Marina y C.a S. L . 
Democracia, 21 y 2 3 . — T E R U E L 
